






















研究成果の概要（英文）：To resolve one side of a cultural interchange of East Asia in 9-12 
century, I archeology analyzed excavated bronze mirrors. In Chinese continent, there were 
various bronze mirror cultures on the rise and fall of the nation progressed. In Korea 
peninsula, they received mirrors from Chinese continent and Japan, and developed united 
mirror culture with original Korean mirrors. In Japan, they wouldn’t receive mirrors from 
Chinese continent and South Korea peninsula, and persisted in an original bronze mirror 
culture that pursued the Tang Dynasty mirror style. This study is appreciable as the 
research that compares mirrors of ancient East Asia for the first time overall. 
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